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The qualitative difference and its factor in the social studies teaching plans 
designed by pre-service teachers: Implications for improving of the 
abilities of the social studies teacher
Kenji Tanahashi, Takumi Watanabe, Yu Osaka and Kazuhiro Kusahara
Abstract.   The aim of this paper is to clarify the factor of qualitative differences in the social studies teaching plans designed by the 
pre-service teachers. In this study, we investigated by the two following ways. First, we required student to design the teaching plan as 
assignment of “Teaching Social Studies” class, and compared the plans. Second, we conducted the interview for them to hear the 
background of their plans. As a result, the factors of the differentia among them are as follows. (1) It depends on whether they had 
experienced the high-quality Social Studies class from their elementary to high school. (2) It depends on whether they have the will to 
examine and apply the newly-acquired theories thought in the university critically. These results suggest that to encourage the student to 






























































































































A  行為の模倣 　　B  行為を描いた物語への共感

















出来るを基盤にした社会科指導の実際２ ― 自分でやってみる ―
・「過疎地域」の授業を4 パタンでつくるとどうなるか
A  生き方の省察 　　B  省察の交流と生き方の再構築



























































































名　前 所　属 学　年 得　点 性　別 備　　考
群　馬 教 育 学 部 ２年生 13 男
栃　木 教 育 学 部 ２年生 14 女 塾講師の経験有
茨　城 教 育 学 部 ２年生 14 男
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教員志望学生の社会科授業プランになぜ違いが生じるのか
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